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MOREHEAD STATE COLLEGE 
Twenty-Eighth 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, AUGUST FOURTH 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-FIVE 
Progr Q m 
-0-
Organ Prelude: Organ Sonata No. 6 
Choral and Variations 
Processional: War March of the Priests 
Dale Snedeker, Organist 
Mendelssohn 
Mendelssohn 
!evocation The Rev. Gabriel C. Banks 
Music: Concerto in C 
Andante and Allegro 
Keith M. Huffman, Violinist 
Morehead State College 
Kreisler 
Commencement Address A F'ormul.a for Happiness 
Carlos Oakley, President 
Kentucky Education Association 
Morganfield, Kentucky 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Rev. Gabriel C. Banks 
Recessional: March Pontificale Lemmons 
Dale Snedeker, Organist 
Candidates tor the Degree of Bachelor of Arts 
Elmer Davis Anderson 
Elmer B. Arnett 
Stanley Henry Arnzen 
Arville Bailey 
Mary Eloise Barker 
Reva B. Beculheimer 
Jim Bob Bowling 
Mary Bethel Buckley 
Calvin Laverne Carrithers 
Caroline Mabel Caudill 
Louise Williams Christian 
Curits Estill Click 
Sallie Combs 
Margie Geraldene Conway 
Shirley Bates Crawford 
James Earl Davis 
Ines Marie Dean 
Ella S. Fanning 
Wallace Brown Feix 
Ora Everman Felty 
Mildred W. Ferrell 
Howard Louis Fischer, Jr. 
Morris Craig Francisco 
Patsy Faye Frisby 
Delores Gibson 
Muri Skaggs Gregory 
Clement A. Hall 
Oma Pearl Hatfield 
David Lee Hilton 
Opal King Hobson 
Ruby Barker Hodge 
June AvinelJ Honn 
Agnes Jenkins 
Eloise Johnson Marens 
Leoris Haney McDaniel 
Dorothy Ratliff Murphy 
Opal Tabor Parsons 
Leslie D. Pence 
Donald Lee Plunkett 
Mary Jane Quesinberry 
Inez Griffith Rayburn 
Johnson Walker Razor 
Lillian Wright Razor 
Jocelyn BonDurant Rice 
Jennie Dee Roe 
Verla Marie Rose 
Edward Dale Snedeker 
Cecil Stepp 
Miriam B. Stewart 
Mary Elizabeth Stringer 
Frank Douglas Taylor 
Juanita Scott Taylor 
Gertrude Thompson 
Virginia Meek Van Lynn 
J ames Greeley Walker 
Ed Wells, Jr. 
Rosa Loraine Williamson 
Raymond B. Woods 
Don Bruce Young 
Candidates for the Degree of Baobelor of Science 
Charles Eugene Cain Jean Fair 
Dorothy Green Collins Lawrence E. Kinney 
Edward Collins Zane B. Roe 
Herman Smith 
Candidates for the Degree 
Merl Fair Allen 
Joan Kegley Back 
Burnis Bailey 
Donald William Betz 
Suzanne Bradley 
Mason Cheste1: Branham 
Frank C. Burns 
Walter Frasure 
John D. Greenhill 
of Master of Arts in Education 




Arlis W. Wheeler 
Stanley R. Wheeler 
Lurlie Williams 
Hermitt Williston 
Mary Jo Woerner 
Graduating with Distinction 
Elmer Davis Anderson James Earl Davia 
Elmer B. Arnett Miriam B. Stewart 
Graduating with High Distinction 
Jennie D. Roe 
Graduating with Highest DistincUon 
Jocelyn BonDurant Rice 
THE MOREHEAD STATE COLLEGE 
THmTY-SECOND 
Annual Commencement 
WEDNESDAY, JUNE FIRST 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-FIVE 
PROGRAM 
Orchestral Prelude: Finale from Symphony in F 
College 9rchestra 
Processional: Processional March 
College Orchestra 
Keith M. Huffman, Director 
Dittersdorf 
Woodhouse 
Invocation: The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Czech Rhapsody 
College Orchestra 
I 
Commencement Address: / 
Dr. Philip Davidson 
President, University of Louisville 
Louisville, Kentucky 




Presentation of Graduating Cla~s Dean Warr en C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction , The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: March from "Scipio" Handel 
College Orchestra 
fl ,, 
Candidates For The 
Jack T. Adams 
Remondia Bartee Adams 
Mabel B. Adkins 
Anthony J. Allo 
Charles C. Baber 
Harold Barker 
Gayle Blair Bowen 
Ann Felix Boy 
Don Foster Burchett 
Eva Carol Calvert 
Charles H. Carr, Jr. 
Buford Blirns Collier 
Bluphard Conley 
Gladys Skaggs Conn 
Mary V. Kelley Crum 
Phyllis Jean Davis 
Clarence Owen Dotson 
Dorothy Dotson 
Thelma Williams Elam 
Michael James Elias 
Shirley Ann Fields 
Ira L. Frazier 
Ninette Zoe Gilley 
Emma Jane Graves 
Charles David Harris 
Degree of Bachelor of Arts 
Donna Beckman Harris 
Jimmie Allen Hicks 
Larry Wayne Hillman 
Nancy Lee Howard 
Joe Huffman 
Jean Frances Ingram 
Erskin F. Jenkins 
Frelland Johnson 
Alva Leroy Kneehtly 
Virginia Sizemore McGlone 
Virginia Ann McMasters 
Marilyn Jean Parker 
George Scott Parks 
Emily James Rabourn 
June K. Rabourn 
Arnold Roberts 
Anthony Stephan Romano 
Joyce Ann Standiford 
Ethel L. Stewart 
Hurse! Tackett 
Helen Centers Vanderpool 
Eddie Wayne Varney 
Wand a Crain Vice 
Roy Gaines Walton 
Thelma Williams 
Candidates For The Degree of Bachelor of Science 
Charles Edward Bauers 
Edward Louis Bedell, Jr. 
John Paul Bell 
Donald C. Cameron 
Nelson Cox 
Frank Bernard Fieler 
Helen Carol Gambill 
Winfield Addington Greene 
Victor Allen Hedland 
Arnold Hilleary Henry, Jr. 
Eugene Francis Hester 
Elmer Ardith Litton 
Candidates For The Degree 
John Edward Allen, Jr. 
Andrew Walton Jones 
Mary Palmer Northcutt 
1 Marion Kay Lockhart 
Thomas Clark Mobley 
/1 Jackie Ray Osman 
!1 Madison E. Pryor 
Virgnia Dare Ratliff 
Mary Lou Saulsberry 
Lois Jane Skaggs 
Freddie Leon Sorrell 
Gordon L. Thomas 
Maurice Layne Thompson 
Daniel E. Wetzel 
of 
1
Master of Arts in Education 
Walter J. Ross 
William Carl Stewart 
Graduating with Distinction 
Jack T. Adams 
Ann Felix Boy 
Emma Jane Graves 
Donna Beckman Harris 
Victor Allen Hedland 
Jean Frances Ingram 
Joyce Ann Standiford 
Graduating with. High Distinction 
Eva Carol Calvert 
Phyllis Jean Davis 
Daniell E. Wetzel 
i 
',I 
B ACCALAUREATE SE RVICE 
0 f 
Morehead St ate College 
-0-
Organ Prelude: Prelude Nieland 
Processional: Processional March Guilmant 
Glenn Chandler, Organist 
Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: For Thee, 0 Dear, Dear Country 
College Chorus 
LeRoy Weil, Director 
Baccalaureate Sermon: 
Athens Clay Pullias 
President, David Lipscomb College 
Nashville, Tennessee 




Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Organ Postlude: Coroncition March 
--0--
SUNDAY, MAY TWENTY-NINTH 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-FIVE 
Meyerbeer 
